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Please check that this examination paper consists of FIFTEEN pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA BELAS  muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
Instructions: Answer all TWENTY [20] questions in Section I using the objective 
answer paper (OMR answer paper) provided. For this section, answers should be 
written in pencil only. The OMR answer paper together with the question paper 
of Section I will be collected 1½ hours after the examination starts. 
 
Answer all TWO [2] questions in Section II. All answers in this section must be 
written on the answer script papers provided. 
 
[Arahan: Jawab semua DUA PULUH [20] soalan dalam Bahagian I dengan 
menggunakan kertas jawapan soalan objektif (kertas jawapan OMR) yang 
disediakan. Bagi bahagian ini, jawapan perlu dituliskan dengan pensel sahaja. 
Kertas jawapan OMR ini berserta kertas soalan Bahagian I akan dikutip 1½ jam 
setelah peperiksaan bermula. 
 
Jawab semua DUA [2] soalan dalam Bahagian II. Semua jawapan dalam bahagian 
ini mestilah dituliskan pada kertas skrip jawapan yang disediakan.] 
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa 
Inggeris hendaklah diguna pakai]. 
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SECTION I (100 points) Choose one answer only for each question. 
BAHAGIAN I (100 markah) Pilih hanya satu jawapan untuk setiap soalan. 
 
 
1. Choose all the INCORRECT statement (statements): 
 Pilih semua pernyataan-pernyataan yang TIDAK BENAR: 
 
 I. A while loop will be executed at least once.  
 II. _A_  is a valid variable name.   
III. When listing the formal parameters in a function header, we should include 
each parameter’s data type and name.      
 IV. The arithmetic operators * and / have higher precedence level than the  
  modulus  operator  %.   
 V. Every if statement must have a corresponding else.        
 
 I. Gelung while  akan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali. 
 II. _A_ adalah nama pembolehubah yang sah.    
 III. Apabila menyenaraikan parameter-parameter formal pada kepala fungsi, kita 
  perlu menyertakan jenis data dan nama setiap parameter. 
 IV. Operator aritmetik  * dan / mempunyai tahap prajadian yang lebih tinggi  
  daripada operator modulus %.  
 V.  Setiap pernyataan if mesti mempunyai pernyataan else yang sepadan.  
  
 
 A. I, II, III, IV, and V only  (I, II, III, IV, dan V sahaja) 
 B. I, III, IV and V only   (I, III, IV dan V sahaja) 
 C. I, IV, and V only    (I, IV, dan V sahaja) 
 D. IV and V only    (IV dan V sahaja) 
 E. III, IV and V only   (III, IV dan V sahaja) 
 
 
2. What is the output of the following program? 
       Apakah output program berikut? 
 
 void main() 
 { 
  int a = 2, b = -2; 
 
  if (a < 0) 
    if (b < 0) a = b; 
     else a = ++b - b;  
       else a += b += ++a; 
 
  cout << a << " " << b; 
  } 
 
A. 3 1  
B. 4 1    
C. 0 -1  
D. -2 -2  
E.   None of the above  (Bukan yang disebut di atas) 
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3. Suppose the following declarations are made: 
 Katakan pengisytiharan berikut dibuat: 
 
int i = 10, j = 0, k = 8; 
 
What is the value of the following printout statement? 
 Apakah nilai bagi pernyataan cetak berikut? 
 
 cout << (i?(i += j += k)? j : i: k+j); 
   
A. 16 
B. 10 
C. 0 
D. 8  
E. 18 
 
4. What is printed when the following program segment is executed? 
 Apakah yang dicetak apabila segmen program berikut dilaksanakan? 
 
   int A = 10, B=0, C=6, D=6, E=5, F=4, G=2, x, Y=2; 
   
  x = (F < G || Y == B && C != D) + 3 ;  
  switch(x++) 
       { 
        case 1: cout << ++A; 
         case 2: cout << (D && 4) + (D || E > G) ; break; 
        case 3: cout << (x == 11 < 4); break; 
         default: cout << A; 
       } 
  cout << F << x; 
 
 A. 043          
 B.    044       
C.  144         
 D.  143 
 E.  None of the above (Bukan yang disebut di atas). 
 
5. Choose the code which prints out the following output (here, k is integer):                                                                       
        Pilih kod yang mencetak output berikut (di sini, k adalah integer): 
 
2322212019181716151413121110 
 
I. for (k = 23; k > 10; k--)  cout << k; 
 II. k = 23; while (k > 9) {cout << k; k--;}   
 III. k = 24; while(k > 10)  cout << --k;  
IV. for (k = 24; k > 9; k--)  cout << k-1; 
 V. k = 23; do { cout << k-- ; } while (k > 9);     
 
A. II and V only    (II dan V sahaja) 
 B. II, III and IV only   (II, III dan IV sahaja) 
C. I, II and III only   (I, II, dan III sahaja) 
D. II and III only    (II dan III sahaja) 
 E. II, III and V only     (II, III dan V sahaja) 
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6. Which of the following nested for loops will print the following pattern?   
 Yang manakah di antara gelung for tersarang berikut akan mencetak corak berikut? 
  
 
 7777777 
 666666 
 55555 
 4444 
 333 
 22 
 1 
  
  
  
 A. for (i = 7; i>=1; --i){      
        for (j=i; j > 1; ++j) 
   cout << i; 
        cout << endl; 
       } 
  
 B. for( i=7; i>=1; --i)             
    for( j=1; j<=i; j++) 
         cout << i; 
          cout << endl; 
        
 C. for (i = 7; i>=1; --i){      
        for (j=1; j <= i; ++j) 
   cout << i; 
        cout << endl; 
       } 
  
 D. for (j = 7; j >= 1; j++){ 
      for (k = 0; k <= i; k++) 
   cout << j; 
      cout << endl; 
  }  
 
 E.  for (j = 1; j <= 7; j++){ 
      for (k = 1; k <= 2*(4-j)+1; k++) 
   cout << k; 
      cout << endl; 
  } 
 
 
7. Consider the following program: 
 Pertimbangkan program berikut:    
  
       #include <iostream> 
  #include <conio.h> 
  using namespace std; 
  void main() 
  {     
       int count = 1; 
       int Value(int); 
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       while(count <= 10) 
   { 
     if (Value(count)) 
        cout << "#"; 
     else 
        cout << "&"; 
     count += 3; 
                 } 
                _getch();  
  }  
  int Value(int a) 
  { 
       if (a%3) 
      return 2; 
       else 
      return 0;  
  } 
 
 What is the output of the above program? 
 Apakah output program di atas? 
 
 A. &&&& 
  
B. ##&& 
 
 C.  #&#&  
 
 D. ####      
  
 E. &&## 
 
8.  Which of the following program segments will result in infinite loops?  
 Yang manakah di  antara segmen-segmen program berikut akan menghasilkan gelung 
 tak  terhingga? 
 
  
 number = 1; 
 while (number <= 12) 
      { cout << 6*number << endl; 
  ++number; 
 } 
 
 x = 0; 
 do 
 {  cout << x << '\n'; 
  x += 2; 
 } 
 while (x != 5); 
 
 j = 1; 
 for (i = 1; i < = 7; i++) 
  j = j*i--; 
  cout << j; 
 
  I. 
  II. 
  III. 
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 A. I only     (I sahaja) 
B. II only     (II sahaja) 
C. III  only     (III sahaja) 
D. I and III only    (I dan III sahaja)  
E. II and III only  (II dan III sahaja) 
 
9.  Consider the following program segment:     
 Pertimbangkan segmen fungsi berikut: 
                                                                                                                            
 void Out(double num1, double sum, int &number)    
 { 
  sum += num1; 
  number = sum/2; 
 } 
 void main() 
 {      
  int Number; 
  Out(210.9, 116.4, Number);  
  cout << Number; 
 } 
 
  What is printed by the above cout statement? 
 Apakah yang dicetak oleh pernyataan cout di atas? 
  
A. 164 
B. 163.65 
C. 163.7 
D. 163      
 E. 163.00 
 
 
10. What is being printed out by the following statements?          
  Apakah yang dicetak oleh pernyataan-pernyataan berikut? 
 
 int Value = 678; 
  
 double Number = -8.995468; 
 cout << setiosflags(ios::left) << setw(6) << setfill('*') << 
 Value <<  setiosflags(ios::fixed) <<  setprecision(5) << 
 resetiosflags(ios::left) << setw(12) << Number; 
 
 
A. 678***-8.99547**** 
B. 678*******-8.99546 
C. 678***    -8.99547 
D. 678*******-8.99547    
E. None of the above   (Bukan yang disebut di atas) 
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11. Consider the following enumeration type. 
Pertimbangkan jenis terangkakan berikut. 
 
enum { active, clear=5, suspend, resume, hold }; 
 
Which of the following statements will not produce error or warning messages? 
Yang manakah di antara pernyataan berikut tidak akan menghasilkan mesej-mesej 
ralat atau amaran? 
 
A. hold = 2; 
 
B. active = suspend; 
 
C. int X = clear + suspend; 
 
D. int X = resume / active; 
 
E. None of the above. 
Bukan yang disebut di atas. 
 
12. If the file input.txt contains the values 10 20 30 40, find the output of the 
 following program segment. 
Jika fail input.txt tersebut mengandungi nilai-nilai 10 20 30 40, cari output 
segmen program berikut. 
 
ifstream go; int value; 
go.open("input.txt", ios::in); 
while (go >> value) { 
  cout << value << " "; 
  go >> value; } 
go.close(); 
 
 
A. 10     
 
B. 10 30   
 
C. 10 20 30  
 
D. 10 20 30 40 
 
E. Nothing is printed by the above program. 
 Tiada apa-apa yang dicetak oleh program di atas. 
 
 
13. The following code  
Kod berikut  
 
 ifstream X; ofstream Y; int Item; 
 X.open("Xfile.txt"); 
Y.open("Yfile.txt"); 
 while(X >> Item) 
   Y << Item; 
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A. copies the contents of file Yfile.txt into file Xfile.txt. 
menyalin kandungan fail Yfile.txt ke dalam fail Xfile.txt. 
 
B. copies the contents of file Xfile.txt into file Yfile.txt. 
 menyalin kandungan fail Xfile.txt ke dalam fail Yfile.txt. 
 
C. copies the contents of both files into the buffer. 
 menyalin kandungan kedua-dua fail ke dalam penampan. 
 
D. produces an error.  
 menghasilkan ralat. 
 
E. does none of the above. 
 tidak melakukan perkara yang dinyatakan di atas. 
 
 
14. What is the output of the following program segment? 
Apakah output segmen program berikut? 
 
char str1[10], str2[10]= "MAT181"; 
 
strcpy_s(str1,str2); 
strncat_s(str2,str1,3); 
 
cout << str1 << endl << str2; 
 
 
A. MAT181   B. MAT181   C. MAT181 
MAT181    MAT181MAT    MATMAT181 
 
D. MAT181   E. MAT181 
MAT181181   181MAT181 
 
 
15. Given the string declaration 
 Diberi pengisytiharan rentetan 
 
  char WORD[10]; 
 
 Which of the following input statements correctly reads the word MAT181 from the 
 keyboard? 
Yang manakah di antara pernyataan input berikut membaca dengan betul perkataan 
MAT181 dari papan kekunci? 
 
 
A. cin.getline(WORD,10);  
 
B. for(int i=0; i<strlen(WORD); i++) 
    cin >> WORD[i]; 
   
C. for(int i=0; WORD[i] != '\n'; i++)  
      cin >> WORD[i]; 
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D. int i=0; 
while(cin >> WORD[i])  
     i++; 
 
E. All of the above. 
  Semua yang disebut di atas. 
 
 
16. If X[4] = {5,4,3,2}, what values are stored in the array X after the execution 
 of the following program segment? 
Jika X[4] = {5,4,3,2}, apakah nilai-nilai yang disimpan dalam tatasusunan X 
selepas pelaksanaan segmen program berikut? 
 
for(j=0; j<=2; j++) 
  if(X[j] > X[j+1]) 
  { 
    t = X[j]; 
    X[j] = X[j+1]; 
    X[j+1] = t; 
  } 
 
  
A. X[4] = {5,2,4,3}  
 
B. X[4] = {4,3,2,5}    
 
C. X[4] = {4,5,2,3} 
 
D. X[4] = {3,4,2,5}    
 
E. X[4] = {3,5,4,2} 
 
 
 
17. Consider the following declaration. 
Pertimbangkan pengisytiharan berikut. 
 
int list[5] = {1,2,3,4,5}; 
int *point = list; 
 
Which of the following statements will add the value 1 to each element in the array 
list after execution? 
Yang manakah di antara pernyataan-pernyataan berikut akan menambah nilai 1 pada 
setiap elemen dalam tatasusunan list selepas pelaksanaan?  
 
A. for(int i=0; i<5; i++) 
     list[i]=*(point + i) + 1; 
 
B. for(int i=0; i<5; i++) 
       point[i] = point[i]+1; 
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C. for(int* i=point; i<point+5; i++) 
     *i = *i + 1; 
 
D. All of the above. 
 Semua yang disebut di atas. 
 
E. None of the above.  
 Bukan yang disebut di atas. 
 
 
18. Find the correct formal parameters declaration for the following function Swap so that 
 the swapped values of X and Y are returned correctly to the calling function. 
Cari pengisytiharan parameter formal yang betul untuk fungsi Swap berikut supaya 
nilai-nilai X dan Y yang ditukarganti dikembalikan dengan betul kepada fungsi yang 
memanggil. 
 
 
void Swap(...) { 
  int temp; 
  temp = X; 
  X = Y; 
  Y = temp; } 
 
 
A. int *X, int *Y  
 
B. int *X, int &Y    
 
C. int &X, int &Y  
 
D. int &X, int *Y    
 
E. All of the above. 
 Semua yang disebut di atas. 
 
 
19. What is the output of the following program? 
Apakah output program berikut?  
 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void Func2(int C) 
{ 
  C*=2; 
} 
 
void Func1(int* C) 
{ 
    *C = *C + 1; 
} 
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void main() 
{ 
  int A = 1; 
  int *B = &A; 
 
  Func1(B); 
 
  for(int i=0; i<3; i++) 
  { 
    cout << A << " "; 
    Func2(A); 
  } 
} 
 
 
A. 2 2 2  B. 2 4 6  C. 2 4 6 
 
D. 1 1 1  E. 2 3 4 
 
 
 
20 Consider the following program. 
Pertimbangkan program berikut. 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void F(int x[3][3], int k) { 
  for(int i=0; i<3; i++) 
    cout << x[k][i]++ << " "; 
  cout << endl ; } 
 
void main() { 
  int a[3][3] = {1,2,3,1,2,3,1,2,3}; 
  
  for(int i=0; i<3; i++) 
    F(a, i); } 
 
What is the output printed on the screen? 
Apakah output yang dicetak pada skrin?  
 
A. 1 2 3  B. 1 1 1  C. 1 2 3  
2 3 4   2 2 2   1 2 3  
3 4 5   3 3 3   1 2 3  
 
D. 2 3 4  E. None of the above. 
2 3 4   Bukan yang disebut di atas. 
2 3 4    
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SECTION II (100 marks) 
BAHAGIAN II (100 markah) 
 
1. Write a C++ program that allows a user to choose in solving any ONE of the two 
problems below: 
a)  Given the radius, we need to find the volume of a sphere 
b)  Given the radius and the height, we need to find the volume of a cone. 
 
The user should be given the option to choose  any one of the two above options, then reads 
in the relevant data, computes and displays the volume.  Your program must have the 
following functions which are called from the main() function: 
 
i)  int Selection() -  prints the list of two options (1 and 2) and get the user's selection 
and returns this value back to the main() function 
ii)  void Vol_Sphere(double &volume) - reads the radius and computes the volume of 
the sphere, volume.    The volume must be returned via a reference variable.  
iii)  void Vol_Cone(double *volume) - reads the radius and height, and computes the 
volume of the cone which is returned via a pointer.    
iv) void Print_out(int Select, double volume) – based on the selection, 
Select, obtained from Selection()function, this function prints the volume computed 
from the respective function (ii) or (iii).   
 
If the user selection is 1, the program should call the Vol_Sphere(…) function, but if the 
selection is 2, the program should call the Vol_Cone(…) function.  
 
You can use the following formulae to solve for the two problems above: 
A)  Given the radius, r, the volume of a sphere is 3 
3
4 rπ . 
B)  Given the radius, r, and height, h,  the volume of a cone is hr2 
3
1
π . 
 
A sample input/output of this program is as follows: 
 
Please make your selection: 
1 – Compute the volume of a sphere 
2 – Compute the volume of a cone 
Type in your selection:  1  <enter> 
 
If the selection is 1 and the radius is 10, the input and output processes should be as follows: 
 
Enter the radius of a sphere: 10  <enter> 
 
 
The volume of the sphere is 4188.79 
 
 
If the selection is 2, your program should proceed to solve for option two.  A sample input 
and output processes if  the radius and height are 10  and 7  respectively, should be as 
follows: 
 
Enter the radius of a cone: 10  <enter> 
Enter the height of the cone: 7  <enter> 
Output from the Selection (..) 
function if the user selects option 1 
Input from the  Vol_Sphere(..) 
function  
Output from the Print_out (..) 
function  
 
 
 
 
 
Input from the  Vol_Cone(..) 
function  
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The volume of the cone is 733.04 
 
 
 
1. Tulis satu program C++ yang membenarkan seorang pengguna memilih untuk 
menyelesaikan salah SATU daripada dua masalah di bawah: 
a)  Diberi jejari, kita perlu mencari isipadu sfera 
b)  Diberi jejari dan ketinggian, kita perlu mencari isipadu kon. 
 
Pengguna perlu diberi opsyen untuk memilih salah satu daripada dua opsyen di atas, 
kemudian membaca data-data berkaitan, mengira serta memaparkan isipadu tersebut.   
Program anda mestilah mengandungi fungsi-fungsi di bawah yang dipanggil dari fungsi 
main(): 
 
i)  int Selection() -  mencetak senarai dua opsyen (1 dan 2) dan mendapatkan pilihan 
pengguna serta mengembalikan nilai ini  kepada fungsi main()  
ii)  void Vol_Sphere(double &volume) – membaca jejari dan mengira isipadu sfera, 
volume.    Isipadu ini perlu dikembalikan melalui pembolehubah rujukan.  
iii) void Vol_Cone(double *volume) – membaca jejari dan ketinggian, dan mengira 
isipadu kon yang dikembalikan melalui penuding.    
iv)  void Print_out(int Select, double volume) – berdasarkan pilihan, Select, 
yang didapati daripada fungsi Selection(), fungsi ini mencetak isipadu yang dikira 
daripada fungsi berkaitan (ii) atau (iii).   
 
Sekiranya pilihan pengguna ialah 1, program patut memanggil fungsi Vol_Sphere(…), 
tetapi jika pilihan ialah 2, program patut memanggil fungsi Vol_Cone(…).  
 
Anda boleh menggunakan formula-formula berikut bagi menyelesaikan dua masalah di atas: 
A)  Diberi jejari, r, isipadu sfera ialah 3 
3
4 rπ . 
B)  Diberi jejari, r, dan ketinggian, h,  isipadu kon ialah hr2 
3
1
π . 
 
Sampel input/output program ini adalah seperti berikut: 
 
Please make your selection: 
1 – Compute the volume of a sphere 
2 – Compute the volume of a cone 
Type in your selection:  1  <enter> 
 
Jika pilihan adalah 1 dan jejari adalah 10, prosess input dan output patutlah seperti berikut: 
 
Enter the radius of a sphere: 10  <enter> 
 
 
The volume of the sphere is 4188.79 
 
 
 
Output from the Print_out (..) 
function  
 
 
 
 
 
Output dari fungsi 
Selection (..) jika 
pengguna memilih opsyen 1 
Output dari fungsi Print_out (..)  
 
 
 
 
 
Input dari fungsi  Vol_Cone(..)  
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Jika pilihan adalah 2, program anda perlu terus selesaikan untuk opsyen dua.  Satu sampel 
proses input dan output sekiranya jejari dan ketinggian adalah masing-masing 10  dan 7, 
patutlah seperti berikut: 
 
Enter the radius of a cone: 10  <enter> 
Enter the height of the cone: 7  <enter> 
 
 
The volume of the cone is 733.04 
 
 
 
2. A course coordinator has a file containing data about the students’ attempt at a quiz. 
The first column of the file states the name of the student while the second column lists the 
time (in minutes) it took for the student to complete the quiz.  An example of the file is given 
as follows: 
 
 
Nurul  38 
Kevin  46    
Cathy  29   
Lufti  31   
Eliza  52   
Farah  38   
Brian  40  
 
 
Write a C++ program that reads the students’ name and quiz completion time from the file 
and returns the names and quiz completion times of the students who completed the quiz in 
the fastest and slowest time.  
 
The output should be printed on the screen as follows: 
 
 
Fastest student: 
        Eliza   29 minutes 
 
Slowest student: 
        Cathy   52 minutes  
   
 
You must use the following structure in your program to store the data read from the file:  
 
struct RECORD { 
 char name[20]; 
     int time; 
}; 
 
 
2. Seorang penyelaras kursus mempunyai fail yang mengandungi data mengenai cubaan 
pelajar bagi satu kuiz. Lajur pertama fail menyatakan nama pelajar manakala lajur kedua 
menyenaraikan masa (dalam minit) yang diambil oleh pelajar untuk melengkapkan kuiz 
tersebut. Satu contoh fail tersebut diberikan seperti berikut: 
 
Output dari fungsi  Print_out (..)  
 
 
 
 
 
Input dari fungsi  Vol_Cone(..)  
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Nurul  38 
Kevin  46    
Cathy  29   
Lufti  31   
Eliza  52   
Farah  38   
Brian  40  
 
 
Tulis satu program C ++ yang membaca dari fail nama dan masa siap kuiz pelajar dan 
mengembalikan nama dan masa siap kuiz pelajar yang menamatkan kuiz dalam masa yang 
paling pantas dan paling perlahan.  
 
Output perlu dicetak pada skrin seperti berikut: 
 
 
Fastest student: 
        Eliza   29 minutes 
 
Slowest student: 
        Cathy   52 minutes  
   
 
Anda mesti menggunakan struktur berikut dalam program anda untuk menyimpan data yang 
dibaca dari fail: 
 
struct RECORD { 
 char name[20]; 
     int time; 
}; 
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